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X . Loriot propose d'identifier le personnage dont le cursus est donné par le texte latin à 
Faltonius Restitutianus, qui fut praeses du Pont, procurateur de Maurétanie Césarienne, préfet 
des vigiles et d'Egypte. S. Demougin n'a pas d'objection et se propose de creuser cette piste ; 
elle se demande pourquoi le personnage est honoré à Alexandrie et précise que les fastes de la 
préfecture d'Egypte sont très contraignants, sauf pour les années 124/126. 
J.-L. Ferrary s'interroge sur le martelage de la 1. 6 (version grecque). S. Demougin rappelle 
qu'il existe des noms de fonctionnaires martelés ; un problème demeure dans le cas des fonc-
tionnaires subalternes. 
F. Bérard se dit convaincu par la démonstration, mais se demande ce que ces personnages fai-
saient à Alexandrie. Il est d'accord avec la restitution jala] praetoria proposée. 
M . Christol demande si, sur le texte grec, le terme « Norique » est martelé ; peut-être le 
martelage concerne-t-il la fonction suivante. Il exprime quelques réserves sur l'identification 
du chevalier dont le cursus est donné par le texte latin avec Faltonius Restitutianus ; il rappel-
le que ce dernier fut dans le Pont avant 235, puis en Maurétanie Césarienne vers 238/239, puis 
préfet des vigiles vers 244. Il exprime aussi d'autres réserves au sujet de la distinction opérée 
par H . - G . Pflaum entre les procurateurs de 1 e r et 2° rang ; cette remarque concerne la fonction 
mentionnée à la 1. 5 du texte latin dont i l ne reste qu'un « i » final. S. Demougin précise qu'el-
le avait pensé à patrimoniji, mais que cette hypothèse ne convient pas. 
De rks (T.), U n e nouvel le stèle funé ra i r e avec i n sc r ip t i on de H o u t e n (Pays-
Bas) 
A u mois d 'avr i l 2000, u n grand b loc de calcaire portant une in sc r ip t i on l a t i -
ne fut t r o u v é par hasard pendant des travaux de cons t ruc t ion à H o u t e n , p r o -
v ince d 'U t rech t (Pays-Bas). L e b loc constitue une b o n n e partie de la m o i t i é 
gauche d 'une stèle funé ra i re r e p r é s e n t a n t le d é f u n t en buste et hab i l l é d 'une 
toge, u n type q u i est t rès b i e n c o n n u en R h é n a n i e . B i e n que l ' a p o g é e de ce 
type de stèle soit s i tué dans le d e u x i è m e quart du I e r s iècle ap. J . - C , o n sug-
gè re de dater ce m o n u m e n t de l ' é p o q u e claudienne o u d u d é b u t de l ' é p o q u e 
n é r o n i e n n e . L ' i n sc r ip t ion compte 7 lignes, dont seule la partie gauche a é t é 
c o n s e r v é e . V o i c i la t ranscr ipt ion : 77. lu/—] / Pro/—! / Iuli . m[—] I cohort . 
[...] /
 m , . [—] / lulia Ti[-~] / Matai—j. 
I l s'agit donc de l ' é p i t a p h e d ' u n auxil iaire, q u i est or ig ina i re de la c i té de 
Forum Iulii (F(orum)/Iuli). Parce q u ' i l semble avoir p o s s é d é la c i t o y e n n e t é , ce 
miles a servi selon toute vraisemblance dans une des cohortes de citoyens 
romains. L ' o r i g i n e du soldat permet de proposer q u ' i l s'agit de la cohors I clas-
sica, dont la p r é s e n c e en G e r m a n i e est a t t e s t ée entre autres par u n d i p l ô m e 
mil i ta i re de 80 (CIL X V I , 158) et des tuiles e s t ampi l l ées d u camp auxil iaire 
de D e M e e r n (AE 1962, 196), datant entre 89 et 96. S i la datation p r o p o s é e 
d u nouveau document est exacte, elle invi te à avancer la date du transfert de 
la cohors I classica d 'Aqu i t a ine vers le R h i n avant la guerre contre C i v i l i s . 
F Bérard se dit convaincu par la démonstration et par la révision de la chronologie ainsi 
induite. Il revient sur les inscriptions d'Eysses, CIL XIII, 923 et 924. Le transfert de la I Classica 
est à dater de l'époque julio-claudienne et non de l'époque flavienne. Il précise que 8 soldats 
de cette cohorte sont connus : 3 sont des Valenus, tous sont citoyens romains. 
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X . Loriot rappelle que deux monnaies d'or de Tibère et de Domitien ont été trouvées sur 
le site d'Eysses (Lot-et-Garonne). 
M . Christol se dit également convaincu. Il précise que des Rutènes sont aussi présents en 
Narbonnaise et qu'ils pourraient avoir été recrutés dans la I Classica. L.Valerius Verecundus, sol-
dat de la I Classica, pourrait être originaire de Narbonnaise et non d'Aquitaine. 
F. Bérard ne pense pas que le personnage ait été un vétéran ; i l propose de lire miles ex cohor-
te ou militauit in coh. Il verrait volontiers la mère, à la dernière ligne ; celle-ci pourrait très bien 
avoir fait faire le monument, sans avoir nécessairement suivi son fils. 
M . - T h . Rapsaet-Charlier, au contraire, pense à un vétéran. L'absence d'années de service 
(qui sous-entend un service complet) plaide en ce sens. Elle rappelle, en outre, que la pierre n'a 
pas été trouvée dans un cimetière militaire. 
H o e t - V a n Cauvenberghe ( C ) , St. A n i c i u s , d e c u r i ó n d ' A n t i o c h e de Pis id ie 
C e dossier c o m p r e n d deux documents é p i g r a p h i q u e s funéra i res i néd i t s , 
l ' u n en lat in, l 'autre en grec. L a p r e m i è r e insc r ip t ion , g r a v é e sur u n b loc de 
marbre, fut d é c o u v e r t e par T h . D r e w - B e a r dans le c i m e t i è r e turc de K u y u c a k , 
village s i tué à l'est des ruines de l 'antique v i l le d ' A n t i o c h e de Pis idie . 
St(atio) Anido Ter(tii) f(iiio) Serfgia tribu), decurioni, / ex testamento, iussu ipsius, / 
denarium quadringentum / et volúntate heredis alios / denarios quadringentos, / 
St(atius) Anicius Syneros ¡(ibertus) et hères eius. 
C e documen t est da t é g r â c e à l ' é t u d e p a l é o g r a p h i q u e de la f in du I e r s. av. 
J . - C . o u du d é b u t d u I e r s. ap. J . - C . L ' a r cha ï sme des formules, l 'absence d u 
œgnomen du d é f u n t conf i rment une datation d u d é b u t de l ' é p o q u e i m p é r i a l e 
et l 'analyse onomast ique met en é v i d e n c e le praenomen St(atius), a t tes té sur-
tout à l ' é p o q u e r é p u b l i c a i n e , mais rare sous l ' E m p i r e . O n le rencontre surtout 
à R o m e et en Italie, t rès peu dans les provinces, et p r é c i s é m e n t une fois à 
A n t i o c h e (St. Pescennius L . fi, sous le r è g n e d 'Auguste o u de T i b è r e ) . 
L e con tenu du testament n'est pas dé ta i l lé , mais nous savons que St. A n i c i u s 
pr i t des dispositions en vue de l ' é l é v a t i o n de son m o n u m e n t funé ra i r e p o u r 
la somme de 400 deniers. Les ca rac té r i s t iques du b loc semblent ind iquer que 
l ' o n a affaire à une pierre de l 'architrave marquant l ' e n t r é e du tombeau ou à 
l 'une des pierres composant l ' u n des murs d u m o n u m e n t ; nous connaissons 
au moins u n paral lè le sur place. L e tombeau c o û t a en réa l i té 800 deniers, car 
l ' h é r i t i e r Syneros ajouta 400 deniers à la m o r t de son patron. Cet te somme se 
r évè l e assez importante au v u d' indicateurs représenta t i f s . L e fait de faire ainsi 
graver le montant des frais engagés pou r u n m o n u m e n t funéra i re é tai t carac-
t é r i s t i q u e de l 'Italie romaine o ù la m a j o r i t é de ce type d ' inscr ipt ions date de 
la fin de la R é p u b l i q u e et du I e r s iècle ap. J . - C . C e t usage n 'eut de v é r i t a b l e 
succès que dans les provinces de l ' A f r i q u e romaine. C e ne fut pas le cas en 
As ie M i n e u r e o ù i l n'existe que quelques cas o ù le montant des d é p e n s e s est 
m e n t i o n n é pou r u n tombeau et les sommes y sont dé r i so i res . I l semble donc 
net que la m e n t i o n du c o û t du m o n u m e n t soit b i e n le fait d ' u n usage appor-
té d'Italie, dans une co lon ie p e u p l é e de gens originaires d'Italie. N o u s avons 
cependant la chance de p r é s e n t e r u n second documen t i n é d i t d ' A n t i o c h e 
portant une ind ica t ion de p r i x (bloc de r é e m p l o i dans le m u r de la cour de 
